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notes sobre 
la naíuralesa 
i Josep Pía 
1 — L'ARRELAMENT I LA PRECISIÓ 
Alguna vegada he pensat que fóra d iver t i t 
de recoll ir una pet i ta antología deis greus er rors 
escrits per autors sovint famosos en descr iure 
aspee tes de la natura lesa i del paisatge. A ix í , 
un nar rador francés deis postres dies, mo l t d l -
vulgat a r reu , en una de les seves obres d 'am-
bient to ta lment ru ra l — I per cert mo l t bella-
ment esc r i t a— fa re f i lar un rossinyol enmig 
d 'un cement i r i nevat, en pie mes de desembre. 
Escr iptors del nostre país han fet b runz i r orene-
tes o ballesters a mig febrer , confonent- los pos-
siblement amb estornells, o f l o r i r poncelles com-
pletament fora de les setmanes ¡ mesos del seu 
esplet, o bé l laurar una parella de braus. Per con-
t rast , sempre m'ha admi ra t la precísió detall is-
ta deis poetes ¡ narradors snglesos en tot alió 
relacionat amb el paisatge, que es t roba , tam-
bé, en alguns deis nostres autors : per esmentar 
només una ob ra , «El vel de Ma ia» , de Mar iá Ma-
nent. 
Josep Pía, amb un arre lament huma al seu 
Empordá nata l , té un coneixement d i recte i p ro-
f u n d de la naturalesa que ens t ransmet amb 
justesa i mat isació. Ar re lament huma: no d'ar-
b re ; Pía s'ha allunyat sovint «nord enllá», i tam-
bé pels camins de llevant i de ponent, del seu 
Empordanet , i, constantment , les seves extensís-
simes lecturas li han donat nous punts de refe-
rencia; no pas, pero, com un garbell per passar-
hi les seves sensacions, sempre de pr imera má, 
sino, amb una c o m p a r a d o que potser li hauria 
agradat, com a especies i herhes aromát iques 
per revi far el gust d 'un plat. «La meva const i tu -
ció cosmopol i ta — u n a const i tuc ió que no té 
res a veure amb alió que en diuen lo universal 
en els cafés de M a d r i d — m'ha por ta t a cu l t i var 
unes arrels terrenals i precises». Tot i que Jo-
sep Pía posava forga émfasi en la d is t inc ió en t re 
l 'Alt i el Baix Empordá — l ' E m p o r d a n e t — , de 
fet tota aquesta centrada era la seva t^ r ra per 
excel-léncia, sobretot la part de l 'Empordá abo-
cada al mar , mes que no pas la banda mes as-
pra i el t e r rap r im . Només cal llegir el seu esplén-
d id Il ibre sobre Cadaqués per a veure-ho. «La mar , 
tan aspra, brusca i inconfor tab le , pot est remir -
se en la titil-lació mes t rémula que en la natura-
lesa pot donar-se.. . i son potser aquests estats 
inefables el que ja no podrá separar-nos, men-
tre v isquem, de la mar ; el que ens fa rá , en t ro -
bar-nos fo ra d'aquestes velles r ibes, una enyo-
ran?a entranyable». 
D'aquest contacte, pell a peí!, de Pía amb el 
seu en to rn , i , p r i m e r de to t , en la seva in fante-
sa, amb el paisatge deis volts de Palafrugell , 
L l o f r i u , Calella, l i ve potser ja el gust pels parat-
ges que Fuster anomena «humani tza ts», cisellats 
per la má deis pagesos que han, p r i m e r , r o m -
put el bosc, després conreat els camps, els horts 
i les vinyes, així com les ol iveres, sobretot les de 
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(^ Cadaqués. Ja des de [es pr imeres planes del 
y^ «Quadern gr is» , ens t robem amb descrípcíons 
Q^ exactíssimes deis hor ts , deis turons suaus, de 
1 la vida al vo l tant d'una masía: és una del ic ia, a 
(J^ tall d 'exemple, (a narrac ió de la seva añada a un 
.^—I mas de la seva mare, amb ('escena del gall mun-
' ) tant les gsliines, del fe inc jar , p iu lar i « fo rn ica r» 
-I—I deis pardals. La mateixa prec is ió, encara mes 
Cu matisada i innegablement mes l í r ica, és constan! 
r j en els capítols que teñen el mar com a centre, 
amb una gran riquesa i justesa de léxic que 
sembla seguir dóc i lment totes les línies de visió 
d'aquells ulls vivíssims i af inats. 
L 'humor i el l i r i sme, com en un concert per 
a dos ins t ruments , sembla de vegades que es 
d ispu t in en aqüestes descripcions en les quals 
resten mo l t sovint equ i l ib rá is els elements v i -
suals amb el brogi t i les o lors . Així , par lant de 
la p r imavera : «apareix el cucut , les dones co-
mencen a saltar sobre els mata lassos. . .» , pero 
també: «Hora baixa. Les orenetes xiscien a les 
comises de les cases. Les acácies, f lo r ides de la 
pet i ta f l o r b lanca, fan una o lo r m ó r b i d a , una 
mica t r is ta». «Passa un vent pet i t , suau, com el 
contacte d'una fulla de rosa a la pell». De passa-
da, podr íem remarcar la sonor i ta t fónica de tot 
el f ina l d'aquesta frase, sense n¡ una consonant 
sorda, com abans hem t robat una aHiteració 
«ti t iHació t rémula» , que ens hauria de fer m i -
rar-nos una mica a apl icar l 'adject iu de «co l -
loquia l» a l'estil de l 'escr iptor empordanés. 
Caldr ia mu l t i p l i ca r els exemples i fer aquest 
escri t in terminab le per a poder donar una idea 
deis diversos caires de la relació de Josep Pía 
amb la naturalesa; em l im i ta ré , dones, a sub-
rat l lar o a mat isar alguns aspectes que han estat 
poc estudiáis o bé acceptats sense esbrinar-ne 
els l ími ts . 
2 — N O TANT PRAGMATISME! 
S'ha d i t moltes vegades que el nostre autor 
assocía la bellesa d 'un paisatge a la quant i ta t de 
riquesa que produeix . És cert que de vegades 
ell mateix fa a f i rmacions que s'acosten a aques-
ta manera de veure, com en par lar del curs baix 
del r iu Pluvia — p e r o abans n'ha descri t els 
paratges s implements delitosos per ais uHs— i 
que confessa admi ra r el trebal l de l 'home da-
mun t la té r ra , l 'ordre ciar — m o t s d ' E s p r i u — 
de les vinyes, deis ja rd ins conreats, de les ar-
bredes, deis horts. I bé, al costal d 'a ixó, t ro-
bem múl t ip les descr ipcions d'aspectes de la na-
turalesa que no teñen res a veure amb l'econo-
mia humana. Salvant totes les distancies, n in-
gú , que jo sápiga, ha acusat Homer d 'un ex-
cés de pragmat isme perqué detalla minuciosa-
ment e\s grans ápats deis grecs, els vedells cults 
a l'ast, o tots els presents que Príam fa a Aqu i l -
les per rescatar el cadáver del seu f i i l Héctor. 
Si Pía fus un home purament pragmát ic , per 
comentar no s'hauria fet escr ip tor , sino, per 
exemple, no ta r i , com ens diu ell mateix. I t am-
poc no hauria dedicat planes i planes de la seva 
obra a descr iure el paisatge de Cadaqués, que 
en els anys que publ ica el seu l l ibre era un racó 
pobre, per a mol ts desconegut. I, tot i que al-
ludeix els hor ts que vol ten e! poblé blanc i be-
l l íssim, l 'oli i el peix, son mol t mes impor tan ts 
en el seu l l ibre i mes llargs els apar tá is fi l is de 
la pura con lemplac ió de la bellesa. «Aquest país 
de garrigues i d 'o l ivars foscos que el mestral 
aclareix, té la botánica mes graciosa del Med i -
te r ran i» . Les alzavares, les f igueres de moro , les 
herbes aromát iques, el verd l l is ló que es fa en 
els o l ivé is , to l hi és I rac ta l s imp lemen l perqué 
és bell i perqué és allá. En la mateixa línia t ro -
bem l'apassionada a d m i r a d o de l 'autor per les 
¡lies gregues, el seu somni d 'anar-hi a m o r i r , la 
seva afecció peí sovint pobríss im paisatge grec 
i la seva Ilum enl luernadora: «'Us passeu la má 
pels ulls. La sorpresa té una s ingu la r i ta l . Aques-
ta l ium exasperada i f ixa sobre la qual es ma-
nifesta una naturalesa aturada en el moment de 
la seva máxima decisió, produeix una impressió 
de xoc. Qué és a ixó? . , . A ixó és Grecia, en una 
paraula». Em sembla reveure, en llegir aqüestes 
ratlles, la b lavor de Tilla de Bour tz i en la clara 
badia de Náup l i on . . . 
A l t res caires gratuTls —des del punt de vis-
ta del p r a g m a t i s m e — de la natura que com-
plauen Pía son, a tall d 'exemple, els dof ins i les 
orenetes. Els dof ins s implement el fascinen i 
no s'está de d i r -ho . Peí que fa a les orenetes, té 
una bella i mol t afinada observació sobre la se-
va ar r ibada, que posa en boca de «la menuda de 
la fonda», un deis rars i tendres retra ls d ' i n -
fants que t robem a la seva obra , com el de la 
petita nena bruna de Caslelló d 'Empúr ies que 
deia l 'oració de Sant Gregor i per a curar els 
anees i les oques. Ja em d i r e u , també, si les es-
querpes I minerals illes Medes son product ives; 
en canv i , l 'escr iptor de L l o f r i u hi fa una añada 
i dedica forga planes a aquest paradís deis ocells 
de mar , les gavines, els gavians argentáis i els 
corbs mar ins . 
3 — LA MÚSICA 
Em refereixo, na tura lment , ais brogi ts , fres-
ses, sorolls i cangons deis elements no-humans 
del paisatge. S'ha remarca l mo l t que Pía és un 
escr ip tor pie d'elements v isuals, plást ics, i o l -
fact ius. Hom podr ia pensar que no és tan sen-
sible a la sonor i ta t de la naturalesa; la relativa 
escassetat deis escrits referents a músics i, s im-
p lemen l , de les allusions a la música en una obra 
tan extensa, podr ien re fo r ja r aquesta suposíció. 
Dedica un homeno l a JulI Garreta, compos i to r 
empordanés; parla d 'Amadeu Vives, d 'a lgun ins-
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t rument is ta de la cangó popular , mo l t breument 
i de passada fa alguna comparació basada en la 
música: els ametllers amb la seva f lo r ida efí-
mera damun t la mar amb la música de Mozar t . 
Pero és cert que la música en general i els mú-
sics catalans en par t icu lar no pesen gaire en la 
seva obra completa . 
En canvi els elements sonors de la naturale-
sa sí que teñen impor tanc ia en els seus escri ts, 
¡ des de mo l t aviat , des d'«EI quadern gr is». 
«El vent pe t i t . . . fa un somiqueig a les canyes». 
«L'aigua somica en els recs». «El c lapoteig de 
l'aigua a les fustes, a les pedrés de la r iba, és 
a penes percept ib le : de vegades se'n sentia el 
fresseig d'una suavitat de seda». «Sentia, en pas-
sar prop deis p l lons, el lleuger gemec deis caps 
de fondeígs, en tensió ex t rema». «El si lenci de 
Cadaqués sembla, de vegades, l í qu id . . . veure 
p loure d'aquesta manera és com una sonsónia 
incer ta». «El mar és ara una cangó diversa i can-
v iant d'una incoherencia subt i l i del icada». «Sen-
se moure 'm de casa, en real i tat puc saber qu in 
vent fa . Només cal escoltar les campanes. Si el 
seu d r ing és frese, precís i cristal-lí, fa t ramun-
tana». «Els boscos son plens de veus. . .» . He 
t r i a t exemples, precisament, de música Incerta, 
f els podr íem comple tar , ja des d 'un punt de vis-
ta mes c iarament musical , amb els escrits de-
dicat al cant del cucut i al re f i lar del ross inyol . 
Pero és interessant de constatar justament la sen-
s ib i l i ta t de Torella de l 'autor ais matisos sonors 
mes lleus, ais quals ca ldr ia afegir els del soroll 
de la p lu ja , aquest gairebé sempre agradabi l íssim 
•—i ara sí que sovint per p ragmat i sme— per a 
l'oVda d 'un pagés. No l i p iau el bruel de la t ra-
muntana, que de p r imer confessa odiar i mes 
ta rd to lerar per la claredat que posa en el pai-
satge el seu a i re t , quan no ar r iba a bu fa r des-
fermada. Diré, ara que ve a tomb , que no he 
senti t mai l loar la t ramun tana , tan mi t i f i cada , 
a cap pagés de cap poblé de l 'Empordá, i sí 
només a diverses persones de Figueres d'of ic is 
aílunyats de la té r ra : músics, admin is t ra t ius , al-
gún escr ip to r . . . 
4 — PLA, LES MUNTANYES í JACINT 
VERDAGUER 
Entre els elements de la naturalesa que no 
agradaven a Josep Pía hi ha, que record i , segons 
quins vents, el f r e d , les serps, els mov iments 
convulsius de la té r ra , els vo lcans. , . Tampoc no 
l 'entusiasmava Taita muntanya ; hi havia com un 
tancament de l 'autor davant del paisatge, sovint 
fasc inant , de les tarteres, els c lms, les geleres... 
Dir que, a Pía, no li plaíen «L 'A t lán t ida» ni el 
«Canigó» de JacJní Verdaguer perqué era refrac-
tar i a Taita muntanya pot semblar una mena de 
«boutade», pero Taf i rmació té una certa dosi de 
ver i tat . 
Josep Pía, a la porta de la casa on va néixer, 
al carrer del Progrés de P.-^lafrugell. 
L'escr iptor sempre té un pet i t paradís —per -
du t , parc ia lment re t robat , de vegades, altres cops 
de f in i t i vament salvat només en el r e c o r d — el 
qua l , inconscientment potser, és sempre un pun t 
de referencia. Diu Moun in que tots duem la nos-
tra l ingüíst ica enganxada a la sola de les nos-
tres sabates d ' i n fan t . També hi po r tem el nos-
t re paradís, el lloc on Therba és mes tendrá, les 
muntanyes mes blaves, la pr imavera mes pu-
nyent . . . És evldent que la infantesa i la joven-
tu t de Pía és Iligada, com Theura al roure o al 
mur , a l 'Empordá i abocada, dones, cap al mar . 
Posem-nos en els anys tendres de l 'escr iptor : 
les comunicacions no eren fáciis com ara, la 
gran muntanya és l luny de l 'Empordá; Tafecció 
a les muntanyes, generalment, ve d'haver-les pet-
jades des de mol t aviat, quan el record deis seus 
c ims es Higa a Tadolescéneia. Pía, que era mo l t 
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Pía amb Mariá Viñas, Toldrá i Gaziel. 
caminador , feta grans passejades per tu rons, ca-
les, conreus, peti ts pu jo ls , no pas a les altes ca-
renes feia anys havien descobertes per César-
August Torras i els in ic iadors de Texcursionisme 
cátale, que va teñir mol ta impor tanc ia en la Re-
naixen^a i in f lu í , en par t , en la gestació del «Ca-
nigó». 
Escriu Josep Pía que en els grans poemes 
verdaguerians «l 'escenografia hi és exasperant». 
I, precisament, l 'escenografia del «Canigó» és 
tota ella bastida sobre una v is ió realista, no pas 
retór ica — c o m sovint s'ha a f i r m a t — deis Pir i -
neus. Quan l 'autor de L i o f r i u parla de les «mun-
tanyes regalades», les úniques per les quals sent 
una rea! inc l inac ió, les seves observacions no 
son pas mes ajustades que les de Mossén Cinto , 
sino sovint no tan precises. Ara, és natural que 
f ragments com «La Maladeta», posem per cas, 
no lüguessin amb la seva sensib i l i ta t ; i, amb tot , 
els lectors de «Canigó» que hagin v iscut la sol i-
tud d'aquests c ims, que hagin pu ja t a la pica o 
s'hagin enf i ia t al Car l i t , o s implement que ha-
gin llegit «Els llamps del Maladeta» de Mossén 
Ol iveras, estaran d 'acord amb la manca de «re-
tor ic isme debo l i t» i amb l 'exact i tud de les des-
cr ipc ions de Verdaguer. 
De les muntanyes, Josep Pía, que coneixia i 
est imava el Rosselló, salvava jus tament el Cani-
gó, entre altres coses, per la seva condic ió de 
deu i reserva d'aigua, igualment com Mossén 
Cin to ens parla d'elía com d'una a lmorra txa im-
mensa de la qual ragen cinc r ius. Per cert , si al-
gún lector benévol els coneix to ts , m 'omp l i r i a 
un bu i t , perqué jo només n'hi he t robat t res: 
Tec, Tet i Aglí. L 'autor compara el seu massís, 
quan és nevat, a un d iamant ; Verdaguer a una 
gran magnol ia — m o l t d 'acord amb la seva for-
ma a m p i a — que es bada en un rebroí del P i r l -
neu, a la seva banda ja mes de llevant i cap al 
mar. Un al tre gran escr ip tor , i mol t amic de Pía, 
que tenia sempre el Canigó davant deis ulls 
quan vivia a Illa del Riberal, ens d iu s implement 
«la neu de la muntanya resplendia». Ja haureu 
endevinat que em refereixo a Josep - Sobastiá 
Pons, el cantor d'unes altres serres mes humi is , 
els Aspres, sol i tar is i abruptes, amb el to r rent 
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que bull al fons i el miracle amagat del msrb re 
rosa i blanc de Serrabona. Els poemes de Josep-
Sebastiá Pons agradaven ex t raord inár iament a 
Josep Pía, com admirava, d 'a j t ra banda, la prosa 
de Verdaguer «insuperada, magní f ica»; a mi em 
va d i r que sobretot considerava com la mi l lor la 
del «Dietar i d 'un peregrí a Terra Santa». 
Ei rebuig de l 'autor de «L 'Empordanet» era 
total per ais fenómens mes espectaculars de la 
naturalesa; ter ra t rémols i volcans. Aquesta hos-
t i l i t a t s'aná accentuant amb el pas del temps. 
A «Les escales de Llevant» podem llegir: «No he 
fet mai l'ascensió al Vesuvi i aixó els estalvlara 
una descr ipció tenebrosa d'aquest antre de la 
t é r ra . . . en canvi les p rox im i ta ts del Vesuvi m'a-
graden». La presencia del volca dona mes gracia 
a l 'ampla badia de Nápols, i els seus vol tants son 
mo l t bells. Pero, anys mes ta rd . Pía ni aquesta 
qual i ta t li reconeix, i, en unes raílles mo l t d i -
vert ides, ens d iu que a Nápols hi ha una cosa 
l i te ra lment hor r ib le : el Vesuvi, i qual i f ica gaire-
bé de ximples els qu i senten cur ios l ta t per 
pu ja r al seu c i m . 
Podria semblar cont rad ie tor i amb l 'a f i rma-
ció que, al nostre prosista, no li agradaven les 
muníanyes un capítol del Il ibre esmentat, «Les 
escales de Llevant», sobre el Ilac de Como, que 
comenga amb una cita de Sagarra: «com les mun-
tanyes no hi ha res al món» . Pero, si el llegim 
atentament — i si alguns heu estat a Como 
— v e u r e m que es t rscta d'unes carenes espe-
ciáis, els AIps de L lombard ia , Iligats amb el T ic i -
no de SuTssa i vistos per Pls, u l t ra aixo, a t ra-
vés de la l i teratura d 'escr iptors d ' l tá l ia -—la se-
va segona p a t r i a — : Manzoni , Fogazzaro. A mes 
a mes, son unes muntanyes que «baixen amb 
menys v io lenc ia . . . les muntanyes del Ilac s'adol-
ceixen i s 'af inen». El paisatge és una barre ja 
«enraonada i d iv ina» entre les altes crestes llu-
nyanes, on la neu resplendeix, al nord , i l 'airet 
tebi del migdia «que ve de la térra grassa, tre-
ballada i r ica». Cree que aquest parágraf és mo l t 
representat iu de la relació de Pía amb el paisat-
ge i amb la naturalesa, amb tots els seus ma t i -
sos i en una síntesi que n 'equi l ibra les aparents 
contradicc ions. 
A m b aqüestes notes, esparses I mo l t incom-
pletes, em cal ja acabar aquest «paper» sobre 
el gran escr ip tor que vaig considerar, els ú l t ims 
anys, com un amic est imat , i que van deixar, par-
c ia iment fos amb la naturalesa, un vint- i -qua-
tre d ' ab r i l , en una tarda tendrá i rentada per 
la p lu ja suau que ell est ima, al pet i t cement i r i 
de L l o f r i u . 
MARÍA ANv'^ELS ANCLADA 
Nota: Aquest ar t ic le és fet , u l t ra damun t el 
record de lectures mes velles de l 'obra p lan iana, 
basant-me en una relectura rápida d'«El qua-
dern gr is», «Cadaqués» i «Les escales de Lle-
van t» , sobretot . 
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